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ФОРМУВАННЯ ЗАДАЧ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ ПЕРСОНАЛУ 
 
В умовах розвиненого конкурентного ринку маркетинг стає ефективним 
засобом вирішення проблеми якості і конкурентоспроможності товарів, 
випробовуючи, у свою чергу, їх зворотну дію, яка розширює або знижує його 
можливості. Спільні принципи і методи маркетингу визначають конкретні 
направлення маркетинговій діяльності підприємства, його функції. 
До важливих заходів належить визначення маркетингових цілей 
підприємства, що допускають можливість точного контролю. Маркетингові цілі 
— результат аналізу інформації про достаток товарних ринків і прогнози їх 
розвитку на конкретний період і оцінки власних експортних можливостей 
підприємства. Спираючись на принципи маркетингу, можна формувати ринок 
для майбутніх висококонкурентних товарів фірми, організувати в свідомості 
покупців прямий зв'язок між вирішенням їх проблем і товарами фірми, високими 
споживними властивостями цих товарів. Таким чином успіх в роботі 
підприємства може бути досягнутий лише в тому випадку, якщо підприємства 
будуватимуть свою виробничу політику не на базі своїх виробничих 
можливостей, а на базі потреб потенційних покупців нових товарів.  
Важливим етапом розвитку ринкової діяльності підприємства є організація 
маркетингової діяльності на всіх рівнях управління. Термін «управління 
маркетингом» визначається як аналіз, планування, реалізація і контроль за 
виконанням програм, спрямованих на створення, підтримку і розширення 
вигідних відносин з цільовими покупцями для досягнення мети організації. 
Управління маркетинговою діяльністю, як будь-який процес управління, має 
наступні складові частини: маркетинговий аналіз і аудит; стратегічне і поточне 
планування;  організація процесу управління маркетингом; контроль за 
здійсненням маркетингових заходів. Завдання управління маркетингом полягає 
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в дії на рівень, час і характер попиту так, щоб це допомогло фірмі в досягненні 
цілей, що стояли перед нею.  
Разом з тим, поза увагою дослідників часто залишається важливий 
напрямок маркетингової діяльності – маркетинг персоналу. Маркетинг 
персоналу - це вид діяльності, спрямований на досягнення оптимального 
відповідності між попитом і пропозицією робочої сили з метою задоволення 
потреби в праці всіх суб'єктів трудових відносин. Маркетинг персоналу зачіпає 
всі стадії відтворення робочої сили: формування, розподілу (перерозподілу), 
обміну і використання. В умовах ринку перед будь-якою організацією постає 
завдання оптимального використання людських ресурсів в обсязі збалансованих 
потреб та інтересів як держави, організації, так і кожного працівника. 
Досягнення цієї збалансованості в сучасних умовах може бути забезпечено 
шляхом впровадження маркетингу персоналу в систему управління ринком 
праці. Для організації, що діє на ринку, основною задачею маркетингу персоналу 
є створення її привабливого образу як роботодавця. Це повинно допомогти 
організації забезпечити конкурентні переваги на ринку праці і залучити кадрові 
ресурси з оптимальними кількісними та якісними параметрами. Маркетинг 
персоналу передбачає акцент на тривалий час орієнтоване регулювання 
привабливості підприємства в очах цільових груп потенційних співробітників. 
Позиціонування та створення іміджу організації на ринку праці має 
здійснюватися поступово, але неухильно і цілеспрямовано. 
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